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AVIS. BERICHT. 
Depuis 1923, les Mémoires publiés par Ie Musée ne som plus Sedert 1923 worden de door het Museum uitgegeven Verhan-
réunis en Toines. Chaque travail, ou partle de travail, recevra delingen niet meer in Banden vereenigd. Ieder werk, ol gedeelte 
un numero d'ordre. La numérotation prend pour point de depart van een werk, krijgt een volgnummer. De nummering begint 
Ie premier lascicule du Tome I. met de eerste aflevering van Deel I. 
A partir de 1935, une deuxième série de Mémoires a été consti- In 1935, werd eene tweede reeks Verhandelingen opgericht, 
tuée, les lasclcules en possèdent une numérotation, indépen- Het nummeren der deelen ervan is onafhankelllk van de tot 
dante de celle des Mémoires publiés jusqu'alors par Ie Musée. dan toe door het Museum gepubliceerde Verhandelingen. Deze 
Cette deuxième série est plus particulièrement oonsacrée & des tweede reeks is meer blzonderlijk gewijd aan werken, die niet 
sujets ne présentant pas un Intérêt immédiat pour l'exploration van onmiddellijk belang zijn voor het onderzoek van België, 
de la Belglque. 
MÉMOIRES PARUS. — VERSCHENEN VERHANDELINGEN. 
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8. — J. LAMBERT. Description des Echinides crétacés de la Belgique. I. Etude monographique sur Ie genre Echinocorys 1903 
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15.— R. KIDSTON. Les Végétaux houillers du Hainaut 1909 
16. — J. LAMBERT. Description des Echinides crétacés de la Belgique. II. Echinides de l'Etage sénonien 1911 
TOME V. — DEEL V. 
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TOME VII. — DEEL VII. 
J8. — G. GILSON. Le Musée d'Histoire Naturelle 4/odeme, sa Mission, son Organisation, ses Droits 1914 
16. — A. MEUNIER. Microplankton de la Mer Flamande. I. Les Diotomacées . Ie genre Chaetoceros 1913 
Ï7. — A. MEUNIER. Mlcroplonfcton de la Mer Flamande. II. Les Diatomacées, Ie genre Chaetoceros excepté 1915 
TOME VIII. — DEEL VIII. 
18.— A. MEUNIER. Microplanfcton de la Mer Flamande. III. Les Péridiniens 1919 
19.— A. MEUNIER. Microplankton de la Mer Flamande. IV. Les ï'intinnides et Csetera ... 1919 
30.— M. GOETGHEBUER. Ceratopogoninae de Belgique " " 1920 
31.— M. GOETGHEBUER. Chironomides de Belgique et spécialement de la zone des Flandres 1921 
32.— M. LERICHE. Les Poissons néogénes de la Belgique 1926 
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P. PRUVOST. La Faune continentale du Terrain houiller de la Belgique. 
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POLYPLACOPHORA 
PAR 
E . L E L O U P (Bruxel les ) 
14e
 E T 17. CROISIERES 
Au re tour des croisières 14 (1937-1938) et 17 (1938-1939), le navire-école 
beige Mercator a r appor té quelques specimens interessants de Polyplacophores . 
Le médec in du bord , D r V. ZASLAWSKY a récolté ces Amphineu re s , soit sur les 
rochers des cotes visitécs, soit p a r m i les det r i tus de toute na tu re r amenés pa r 
le chalut . 
Ces chi tons appa r t i ennen t a c inq espèces don t u n e nouvel le et qua t re peu 
connucs , r a r emen t signalées : Callochiton gaussi Thiele, 1908; Acanthochiton 
pygmaeus P i l sbry , 1893; A. rhodeus P i lsbry , 1893; Trachydermon parvulus n . sp. 
et Acantliopleura granulata (Gmelin, 1790). 
Callochiton (Icoplax) gaussi T H I E L E , 1908 
(Fig. 1, 4.) 
Callochiton (Icoplax) gaussi, THIELE, J., 1908, Deut. Südpolar Exp., X, II, 1, pp. 15-16; 
pi. 1, fig. 27-32 : 1928, Fauna arclica, 5, p. 628. — HEDLEY, C , 1911-1914, Austr. 
Antarctic Exp., IV, p. 35. 
ORIGINE ET MATERIEL. — 14e croisicre du Mercator : h Tancre a 2 mil les de 
l'ile Anobon; coup de la senne, par 8-9-19 brasses de p rofondeur ; 29 j anv ie r 
1938; 4 spec imens ; 4 , 5 x 3 m m . m a x i m u m . 
DESCRIPTION. — Tous les caractcres externes de ces Callochitons m ' o n t a m e n é 
a les considércr c o m m e appar t euan t a I'espocc gaussi de J . THIELE (1908). E n 
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clïot, ils soul de petite taille (4,5 x 3 mm.; 3 x 2 mm. ; 2,5 x 1 mm. ; 2,5 x 1,5 mm. 
env.), de sculpture uniforme sans cotes ni sillons; la forme générale de la coquilli' 
et celle des valves ainsi que les caractères des elements de la ceinture sont ceux 
décrits par J. THIELE pour l'cspèce. 
Nous pouvons completer ces dernières données des quelques détails suivants : 
les écailles de la face supérieure sont claviformcs (fig. IB) , epaisses et leur extré-
mité distale se termine par une petite saillie; ces écailles se disposent perpend icu-
lairement a la coquille en séries obliques (fig. 1 A) qui se complètent aux bords 
périphérique el interne par des écailles de grandeurs complémentaires (fig. I A ) ; 
l 
i'iii. l. — CaUochiton gaiuti THIELE, 1908. 
Elements de la ceinture. x260. 
A : Ensemble face t-upéiieure et bord. — B : Face supérieure, écailles. — 
C : Hoid marginal; a, épines-écailles; b, épines. — D : Face inférieure, épiues. 
les longues épines courbées du bord marginal (fig. 1 Cb) ont deux gaines courles 
qui s'emboitent, la basale plus large que celle qui porie l'épine, elles sont souvent 
insérées par deux. 
Les aesthetes (fig. 4) assez grands romportenl uu macraeslhèle accompagné 
de 8-10 micraestbèles qui se suivent en séries régulières; ils se disposent en 
quinconce; dans les aires latéralcs, I et la region posl-mucronalc de Vlll, des 
ocelles inlrapigmentaires assez gros, abondammenl pigmenlés se placenl, dans 
cbaque esthete, immédiatement derrière Ie macraeslhèle. 
La coloration des specimens d'Anobon diffère de celle décrile par J. THIELE : 
Ie plus grand individu est rose assez vif sur les regions médianes, plus clair sur 
les regions latérales, blanchatre sur II el crème avec des regions alternantes légè-
rement teintées de rose sur la ceinture; un autre est rose cerise avec une petite 
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tache b r i m o range aux regions antéro-plei irales, o range sur les aires latérales, 
rosé avec quelques taches b lanches et quelques épines b runes parsemées sans 
ordrc sur Ia ce in turc ; u n au t re est rose vif avec des taches c rèmes assez g randes 
sur les regions latérales de II , VI et VII et des taches b runes sur I I I , IV et V, rose 
u n i sur I et VIII, rose avec des taches b lanches en t re I-II, VI-VII, VII-VIII sur la 
ce in tu re ; Ie qua t r i ème est rose o range avec les becs accentués d 'o range , b lanc 
sur l 'aire méd iane de II, rose devenant de plus en plus cerise vers la coquil le, avec 
une tache b lanche nette ent re I-II et VII-VIII sur la ce in ture . 
RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Étan t données les d imens ions rédui tes , la 
sculpture un ie et la coloration rosée de nos specimens ainsi que son habi ta t rela-
t ivement pen dis tant des lies Canaries ju squ 'oü s'étend la region habi tée par Ie 
C. laevis (Montagu) [ = C . achaünas (Brown, 1827)], nos pet i ts specimens r ame-
nés par Ie Mercator pour ra i en t être assimilés a cette dern ière espèce. 
Toutefois, a u n examen attentif, ils s'en m o n t r e n t différents dans leur forme 
pa r l 'angle plus ouver t des valves chez Ie C. gaussi, 110° (fide J . T H I E L E ) et env . 
90° chez C. laevis [fide P . VOLZ, 1938 C), fig. 13a, p . 13], par Ie contour des 
valves dont les lames suturales sont a pe ine séparées pa r un s inus pen infléchi 
chez C. gaussi et au contra i re r e m o n t a n t chez C. laevis; p a r Ie m u c r o tres anté-
r ieur chez C. gaussi et p lus central chez C. laevis. De p lus , les e lements respectifs 
des ce intures différent en ce sens que les écailles supér ieures de C. gaussi sont 
beaucoup plus epaisses que leurs homologues de C. laevis; les épines souvent 
jumelées du bord sont, re la t ivement aux écailles supér ieures , moins longues chez 
C. gaussi que chez C. achatinus. Les aesthetes de C. achatinus sont p lus g r a n d s 
et pourvus de plus de micraesthèfes (12-14). 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Cette espèce, p u r e m e n t an tarc t ique selon 
J . T I I IELE (1928), est recueillie pou r la p remiè re fois dans des regions aussi 
septentr ionales . 
Acauthochi ton p y g m a e u s P ILSBRY, 1893 
(Fig. 2, 3; pi. I, fig. 2.) 
Acanthochites pygmaeus, PILSBRY, H., 1893, Manual of Gonch., XV, p. 23, pi. 13, fig. 58-
59. — DAUTZENBERG, P H . , 1900, Mém. Soc. Zool. France, XIII, p. 221. — AGUAYO, G. G. 
et JAUME, M. L., Mém. Soc. Cubana Hist. Nat., X, n0 2, p. 117. 
Acanthochitona pygmaea (Pilsbry), Mc GINTY, T H . , Nautilus, 50, p . 141. 
ORIGINE ET MATERIEL. — Collections du Muséc royal d 'Histoire nature l le de 
Relgique. 
Flor ide : 3 specimens, enroulés ; 10 x 6 ,5 ; 10 x 5 ,5 ; 6,5 x 4,5 m m . 
Las Testigos : Yacht Chazalie; d ragage ; 11 met res : 1 specimen enroulé , 
2,5 x 2,5 m m . 
(M Voir LELOUP, E. et VOLZ, P. , 1938, Thalassia, vol. II, n0 10. 
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17" croisière du Mercator : chahitagc a 8 millcs a l'Ouest de Capo La Vela, 
Colombic; entre algues calcaircs : 12-15 brasses de profondeur : eau, 24° C; air, 
28° Cl : densité, 1026 : vitese du navire, 1-2 milles, 12 janvier 1939 : 1 specimen 
enruulé, 3 x 2 , 5 mm. 
DESCRIPTION. — Get Acanthochilon, en bon état, possède la forme et la 
sculpture scmblablcs a celles figurées par H. PILSBUY (1893); en effet, ses valves, 
laléralemcnt arrondies, présentcnt un jiigum large et orné longitudinalement 
de minces cotes (5-6) serrées et finement graiuileuses, formées chacune d'une 
rangée d'aestbètes; les aires latérales sont couvertes de granules légèrement 
ovales, disposes en quinconce et formant des séries plus ou moins longitudinales; 
V11I (fig. 2), un peu plus large que longue, a Ie mucro central. 
La coloration de ce joli specimen est claire : la coquile blanche montre des 
petits traits bruns a l'avant des valves et un peu de rose sur 1c jugum de III et 
dans les sillons du jugum de toutes les valves; la ceinture a Ie bord beige et est 
agrémentée de petitcs taches brunes serrées, les touffcs sont verdatres et la 
frange marginale est formée de longues épines blanches et violettes. 
Structure des valves. — Les lames suturalcs sont larges et développées dans 
Ie sens lateral avec une légere inflexion de la moitié intérieure; Ie sinus 
large est finement festonné par les aesthetes, a la face interne il est largemenl 
et profondément creusé et sillonné de fines stiics Iransversales abondantes et 
serrées; lames d'insertion, fissures : P-l-2 principales; chez Ie specimen examine, 
VIII a deux fissures (fig. 2) latérales bien marquees et profondes avec plusieurs 
fissures intermédiaires esquissées et formant des dents inégulièrement pectinées 
extérieurement. 
Aesthetes. — Petits, allonges, afflcurant au centre de regions ovalaires 
(granules) (pi. I, fig. 2), ils comprennent un macraesthète et généralement 
4 micraesthètes auxquels viennent souvent s'adjoindre 1-2 micraesthètes isolés; 
ils se succèdent en rangées longitudinales; sur Ie jugum, leur disposition est en 
carrés et sur les aires latérales, elle est quinconciale et distante. 
Elements de la ceinture. — Comme chr/Imis les Acanthochitons, la ceinture, 
quoique ici veloutée, est tres épineusc. A la face supérieure, s'implantcnt tres 
nombreuses, serrées et sans ordre apparent de petites épines (fig. 3 A) courbées, 
pointues et relativement épaisses. A la face inférieure se fixent, également sans 
ordre et tres rapprochées, des épines-écailles (fig. 3B') plus longues que celles 
de la face supérieure et oméea de fines cótes longitudinales; elles s'allongent prés 
du bord marginal (fig. 3B") . Ce dernier porie une belle grange de longues épines 
(fig. 3C) cylindriques, droites, effilées et finement canelées. Les touffes (fig. 3D) 
peu épaisses sont formées de fines et longues épines cylindriques, légèrement 
courbées et a fines cótes longitudinales; leurs bases sont entourées d'épines scm-
blablcs mais beaucoup plus minces et plus courtes. 
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Le plus peti t de nos specimens de la Floride (6,5 x 4 ,5 m m . ) deux fois p lus 
g r and que celui de la Golombie (3 x 2,5 m m . ) a les e lements de sa ce in ture plus 
g r a n d s que les homologues de ce dernier . 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — Gette espcce signalée en Floride (Gedar Keys 
et Key West , H. PILSBRY : BOYNTON, MG GINTY) , aux iles Testigos (Pu. DAUTZEN-
BERG) et a Guba, Veradero (G. AGAYO et M. JAUME) est m e n t i o n n é e , p o u r la p re -
miè re fois, au la rge de la Golombie. 
Acanthochiton pygmaeus PILSBRY, 1893. 
FIG. 2. — Valve VIII. xl5. 
Fio 3. — Elements de la ceinture. x260. (A, B, C : Capo La Vela; D : Floride.) 
A : Face supérieure, épines. — B ; Face inférieure, épines-écailles; B' : au milieu; 
B" : prés du bord. — C : Bord marginal, épines. — D : Touffes, grandes et petites 
épines; a : x 100; b : x 43. 
Acanthochi ton rhodeus P ILSBRY, 1893 
(Fig. 5, 6, 7.) 
Acanthochiton rhodeus, PILSBRY, H., 1893, Manual of Gonch., XV, pp. 26-27, pi. 12, 
fig. 48-51 : 1893, Nautilus, VII, p. 32. 
ORIGINE ET MATERIEL. — 17° croisière du Mercator : cha lu tage a 10-12 milles 
a l 'Ouest de Gapo La Vela, Colombie : 28-29 brasses de profondeur : eau , 23° G; 
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air, 26" C : densi té , 1026 : 12 janv ie r 1939; 1 specimen, un peu enroulé , 
15 x 9,5 m m . 
DESCRIPTION. — L'examen de eet Acanthochi ton qui , scion Ie D r ZVSLAWSKY, 
a se déplace re la t ivement vite dans l 'cau » m 'a pe rmis de 1c de te rmine r c o m m e 
A. rhodeus P i lsbry . 
11 possède de l'A. rhodeus : 
la forme e t l ' aspect general que mon t r e la f igure 50, p lanche 1 2 d ' H . P u s k i n , 
la forme des valves et leur disposit ion espacée par la ce in turce fort r e m o u t a n t e . 
Aesthetes. xl75. 
FIG. 4. — Callochiton gaussi THIELE, 1908. 
VIII : Aire posl-mucronale. 
I-'ui. 5. — Aranthochiton rhodeus PILSBBY, 1893. 
A : region jugale; A' : prés de l 'umbo; A" : region médiane ; A'" : prés du bord antér ieur . — 
B : Region latéro-pleurale droite. 
r é l ro i t e region juga le (fig. 6) m o n t r a n t faiblement les zones d'accroisse-
m e n t ; sans ètre aussi p ro longé vers l 'avant que chez l. lieittpIhiUi Pi lsbry ( l ) , 
1893, Ie j u g u m dépasse cependan t assez l o n g u e m e n t les regions latérales (2). 
la sculpture des regions latéro-pleurales en g ranu les ovales, po in tus a u n e 
i1) Voir PILSBRY, H., 1893, Man. of Conch., XV, p. 34, pi. 13, fig. 65-67. 
(2) Le dessin de la valve IV (fig. 6) n'esl pas expressif a eet égard, Ie bord antérieur 
étant brisé. 
_ 
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cxtrémitc et plus ou moins concaves — comme ces granules sont disposes la 
pointe dirigée vers Tumbo, ceux qui longent Ie jugum forment les rangées sub-
parallcles dont parle H. PILSBRY; plus exactement, ils sont disposes en quinconces 
convergcant a Tumbo, 
Ie tegmentum de VIII « drop-shaped » étroit en avant et plus long que large, 
la coloration intérieure rose-rouge profond. 
les lames d'insertion et les lames suturalcs tres dcvcloppées et tres distincte-
ment rugueuses a l'extérieur, 
Acanthochiton rhodeus FILSBRY, 1893. 
1-"IG. 6. — Valves. x8. 
FIG. 7. — F.léments de Ia celnture. x'2ü0; a : x43. 
A : Face supérieure, disposition des épines; A' ; petites; A" ; grandes — B : Face inférieure, 
épines. — C : Touffes, épines; C': grandes; C" : minuscules entre les grandes; C" ; basales, 
brun-vert. — D : Bord marginal, épines; D' : mauves ou blanches; D" : jaunes. 
la fissuration normale de VIII sans denticulation de la region intermediaire. 
En vuedorsale, Ie mucro est situé au quart postérieur du tegmentum (fig. 6), 
mais au centre de la valve (lames d'insertion et suturales comprises — ce qui 
s'observe nettement a l'envers de la valve dont Ie centre est fortement creusé). 
La coloration de Ia ceinture est beige avec des zones larges et irrégulières, 
brunatres; les épines des touffes sont hyalines, celles du bord marginal, blanches 
et mauves; Ie fond des touffes est noiratre. Notre specimen n'est pas brun comme 
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Ie C. rhodeas d'H. PILSBRY, mais il possède mie coloration extérieure spéciale ; 
fond blanc crème, granules de teintes variées, roses, blanc mat, verdatres et 
noires, tres irrégulièrcment disposes. 
Elements de la ceinture. — Ce specimen a un perinotum abondamment 
épineux. La face supérieure est couverte de petites épines cylindriques (fig. 7 A') 
légèrement courbées, a base arrondie, a sommet effilé, k-intées de jaune plus ou 
moins foncé, abondantes et tres senées. Entre elles et a des distances relatrvement 
courtes (fig. 7 A) se fixent des épines beaucoup plus grandes (fig. 7 A") effilées, 
un peu courbées et de la même teinte que les petites. Les touffes (fig. 7C) sont 
conslituées d'épines cylindriques, solides, relativement peu nombreuses (fig.7C') 
et entourées d'épines plus délicates et plus courtes (fig. 7C") ; a la base de ces 
épines se fixent des petites épines de teinte brun verdalrc (fig. 7 C") qui font 
paraïtre noiratre la base des touffes. line belle frange de solides épines (fig. 7D) 
blanches, mauves ou jannes garnit Ie bord marginal. A la face inférieure, s'appli-
quent d'abondantes épines (fig. 7B) solides relativement longues, légèrement 
courbées, effilées, de teinte jaune clair et disposées sans ordre spécial. 
Tous ces elements sont sculptés de fines cotes longitudinales. 
Aesthetes. — Les valves décalcifiées montrent 1c tegmentum parcouru 
d'aesthètes relativement grands, peu nombreux et distants (fig. 5); assez allonges, 
ils possèdent un macraesthète terminal entouré de 4-5 micraeslhèles (prés du bord 
antérieur on ne compte que 2 micraeslhèles, mais dans la region médiane et 
jusqu'a l'umbo on en observe 4-5). 
Dans la region jugale (fig. 5 A), ils se disposent en séries longitudinales et 
affleurent a quelques-uns au même niveau horizontal formant des séries trans-
versales; les stries d'accroissement se dessinent assez serrées. 
Dans les regions latéro-pleurales (fig. 5B), les aesthetes se dirigent vers 
l'umbo et affleurent dans des espaces en ovale pointu; Ie macraesthète est assez 
rapproché de la pointe oü convergent, en plus, 2-3 micraeslhèles indépendants. 
DISTRIBUTION GKOGRAPIIIQIE. — Seul, H. PILSBRY a mentionné cetle espèce 
de Panama. 
Trachydennon parvulus n. sp. 
(Fig. 8, 9; pi. I, fig. 3.) 
ORIGINE ET MATKIUEL. — 17° croisière du Mercator : chalulage a 8 milles a 
rOuest de Capo La Vela, Colombie; entre algucs calcaires : 12-15 brasses de pro-
fondeur : eau, 24° C; air, 28° C : densilé, 1026 : vilessc du navire, 1-2 milles : 
12 janvier 1939; 3 specimens enroulés, 2 x 1,5 mm. , 1,5 x 1,25 mm. 
DESCRIPTION. — Ces animaux de taille Irès réduile cl semblant tres jeunes 
ont les caractères externes des Trachydermon et ressemblent assez, a part la colo-
ration, a T. cinereus de la Méditerranée. 
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lis sont d'un ovale arrondi (fig. 8); les valves sont larges, courtes, a carène 
arrondie, a beo largement arrondi, a angle ouvert. Le niucro est tres anterieur, la 
region post-mucronale, concave. 
Dans leur exiguïté les valves paraissent de sculpture uniforme et unie, les 
aesthetes se disposent en séries rayonnantes sur les aires latérales et en séries lon-
gitudinales sur les aires medianes. 
La coloration est uniformément rouge-orange chez l'un, rouge-orange chez 
le second mais avec un secteur median blanc crème a la region post-mucronale, 
Trachydermon parvulus n. sp. 
FIG 8. — A : Animal entier, vu de face et de profil. — B : I. — C : Valve intermediaire, 
face dorsale et angle. x32. 
Fm. 9. — Elements de la ceinture. x260. 
A : Face supérieure, ensemble; A': épines. — B : Face inférieure, écailles. — 
C : Bord marginal, écailles. 
rouge-orange chez le troisième, mais varié de larges regions latérales et symé-
triques, blanches sur II, V et VI, et d'un secteur median blanc a VIII. Les cein-
tures sont oranges, mais chez 2 et 3 elles sont coupées de zones claires. 
Les lames suturales larges, courtes et distantes limitent un sinus large et uni, 
les lames d'insertion ont 10-1-? fissures. 
Les aesthetes (pi. 1, fig. 3) assez grands et arrondis ont un macraesthète sub-
lerminal accompagnés de 7-8 micraesthètes a pédoncules courts mais dont 
2-3 sont embranchés sur un prolongement terminal assez étendu. Ils se disposent 
en quinconces peu réguliers sur les aires medianes et plus réguliers sur les aires 
latérales. A cause de leur ténuité, les valves décalcifiées n'ont donné que des pré-
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parations insuffisantes; les figures 3 de la planche I ont été prises sur des valves 
non décalcifiées et montrant imparfaitement les liens des micraesthèles. 
La ceinture est celle bien caraclériséc' des Trachydormons. Elle est revêtue a la 
face supérieure (fig. 9 A) de petits corps calcaires, allonges en forme d'obus 
bruns-oranges ou raremeiit blancs, a sommet peu effilé et orné de quelques cótcs 
peu marquees; ils semblent enveloppés d u n e gaine et s'implantent saus ordre. 
Plus rapprochées de la peripheric que de la coquille, se fixent, généralemenl 
par deux, de longues épines cylindriqucs (fig. 9 A'), a sommet obtus, courbées, 
claires et apparemment unies; elles s'adaptent par une gaine courle dans une 
cupule du derme. A la face inférieure (fig. 9R) s'implantent des écailles allon-
gées, a base large, a sommet pointu, peu épaisses et claires; elles portent quelques 
faibles cótes longitudinales et forment des séries assez régulières, perpendicu-
laires a la coquille et en se recouvrant du sommet. Le bord marginal (fig. 9C) est 
f range de belles épines-écailles allongées, d'une belle teinte orange, épaisses et 
sculptées de cótes longitudinales; leur base est large et leur sommet arrondi. 
DISTRIBUTION GÉOGRAPIIIQUE. — A notre connaissance, aucun Trachydermon 
n'a été signalé jusqu'ici dans cette region de l'océan Atlantique. 
Acanthopleura granulata (GMELIN, 1790) 
(PI. I, fig. 1.) 
Au cours de la I7e croisière du Mercator, de nombreux specimens de cette 
espèce ont été recueillis : 
— A l'ile Caiman, Antilles, sur les rochers de la cóte, le 2 février 1939. Les 
24 specimens, de toutes tailles jusqu'a 68 x 42 mm., sont presque tous fortement 
encroütés de calcaire; plusieurs ont 11 tres développée mais III fort réduite. 
Deux ont la ceinture complètement couverte d'épines noires alors que normale-
ment les individus montrent une ceinture a zones alternantes claires et sombres. 
Un specimen anormal (45x27 mm.) présente 8 valves (pi. I, fig. IA) dont 
VII, fort développée, couvre presque totalement VIII qui reste cependant indépen-
dante. 
Un autre specimen (46 x 28 mm.) fortement encombré de calcaire, tout a fait 
anormal ne possède que 6 valves (pi. I, fig. I R ) ; désarticulé, il montre les cinq 
premières valves, normales alors que les trois dernières sont réunies en une seule; 
complètement soudées (pi. I, fig. IR ' " ) ces valves ne laissent pas apparaitre 
de traces des lames suturales de VII et VIII; celles de VI existent seules et elles sont 
de dimensions normales, toutefois plus distantes elles laissent entre elles un sinus 
plus large. La valve ainsi composée est plus courte que les trois valves compo-
santes juxtaposées, mais son profil est d'angle sensiblement normal. La lame 
d'insertion est plus développée que celle d'un specimen normal et ses fissures se 
comptent a 13-15 au lieu de 11-12; les dents sont perpendiculaires au bord poste-
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rieur au lieu d'etre obliques a ce bord, tout au moins sur les cótés comme chez un 
individu normal. Enfin, la face interne présente, de chaque cóte, trois série d'im-
pressions musculaires (pi. I, fig. IB" ' ) profondes correspondant a celles des 
valves soudées. 
— Sur les rochers de l'ile West Caykes, Ie 12 février 1939; air, 290C; eau, 26°. 
Les 26 specimens ont des tailles différentes allant jusqu'a 58 x 36 mm. Tous 
normaux, ils sont moins encombrés de calcaire que les precedents, mais leur 
coquille est tres usée et la sculpture granuleuse n'apparait que sur les pourtours 
des valves. 
Musée royal d'Histoire naturelle, Bruxelles. 
\us. Roy. Hist. Nat. Belg. — 2« Série, fase. 21, 1941. 
on. Natuurh. Mu$. Belg. — 2 ^ Reeks, deel 21, 1941. 
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Fig. 1. — ACANTHOPLEURA GRANULATA (Gmelin, 1790) 
lie Caiman, x 1. 
A. Individu anormal a 8 valves. — B. Individu anormal a 6 valves. 
B"'. Vl-VII-VIIl soudées, x 2. — C. Individu normal. 
Aesthetes, x 175 
Fig. 2. - ACANTHOCHITON PYGMAEUS Pilsbry, 1893 
A. Aire médiane. — B. Region pleuro-Iatérale gauche, prés du jugum. 
Fig. 3. — TRACHYDERMON PARVULUS n. sp. 
A. Aire médiane, prés du jugum. — B. I. 
E. LELOUR - Polyplacophora. 
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